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Terapia Física en Afecciones de la Salud 2 es una asignatura obligatoria y de 
especialidad, ubicada en el séptimo periodo. Con ella se desarrolla, en un nivel logrado, 
las competencias: Diagnóstico Fisioterapéutico y Tratamiento Fisioterapéutico. En virtud 
de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en brindar a los alumnos los 
conocimientos necesarios para saber reconocer las características clínicas, físicas y de 
recuperación de las diversas patologías. 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: fisioterapia en neurología, fisioterapia en 
cirugías, fisioterapia en traumatología y ortopedia. 
 
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer diagnósticos físicos 
funcionales diferenciales para la ejecución de tratamientos fisioterapéuticos y redacción 















III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 
Terapia física en neurocirugía 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los principios de 
evaluación y tratamiento mediante la terapia física en neurocirugía. 
Ejes temáticos: 
1. Principios de la evaluación fisioterapéutica y criterios de valoración en 
neurología  
2. Fisioterapia en Accidente Cerebro Vascular 
3. Fisioterapia en Lesiones de los nervios periféricos. 
 
Unidad 2 
Terapia física en neurología  
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la evaluación en 
terapia física estableciendo diagnósticos físicos funcionales para 
pacientes que requieran terapia física en neurología. 
Ejes temáticos: 
1. Fisioterapia Esclerosis múltiple  
2. Fisioterapia en Enfermedad de Parkinson  
3. Fisioterapia en lesión medular 
4. Fisioterapia en lesión cerebral adquirida 
 
Unidad 3 
Terapia física en traumatología 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar diferentes 
técnicas para la ejecución de tratamientos fisioterapéuticos en 
traumatología. 
Ejes temáticos: 
1. Objetivos de la fisioterapia traumatológica  
2. Fisioterapia en lesiones Oseas fracturas y periostitis  
3. Fisioterapia en luxaciones 
4. Fisioterapia en lesiones meniscales y en sinovitis 
5. Fisioterapia en condropatías 
 
Unidad 4 
Terapia física en traumatología y ortopedia 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar planes de 
tratamiento y ser aplicados como parte de la terapia física en 
traumatología y ortopédica.  
Ejes temáticos: 
1. Fisioterapia en lesiones ligamentosas  
2. Fisioterapia en lesiones musculares  
3. Fisioterapia en lesiones tendinosas  







La metodología del curso estará basada en el aprendizaje experiencial y colaborativo. Los 
contenidos y actividades propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia Teórico - 
Práctico de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en resultados del 
aprendizaje provisto en la asignatura como en cada unidad. También se realizarán estudio 
de casos después de una clase magistral activa.  Así mismo, los estudiantes desarrollarán 
prácticas dirigidas, trabajo de campo. Las técnicas empleadas serán las expositivas, 
diálogos, trabajos individuales y grupales. Para mejorar el aprendizaje colaborativo, los 
estudiantes realizarán trabajos en grupos propiciando la investigación bibliográfica y la 












de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual 




1 Semana  1 - 4 
- Evaluación individual 




2 Semana  5 - 7 
- Portafolio /Lista de cotejo 




1 y 2 Semana 8 
- Exposición grupal de caso 






3 Semana  9 - 12 
- Evaluación individual 




4 Semana  13 - 15 
- Portafolio/ Lista de cotejo 








- Exposición de caso clínico / 










* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
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